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  ABSTRAK 
 
 
 
Kemahiran boleh pindah didefinisikan sebagai kemahiran yang dimiliki oleh individu 
yang mempunyai kepelbagaian pengetahuan, nilai-nilai serta kemahiran hidup asas 
(life skills) yang diperlukan demi mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan sedia 
ada. Kajian berbentuk tinjauan kuantitatif ini bertujuan untuk mengenal pasti 
persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran boleh pindah dan 
tahap penguasaannya dari aspek adaptif, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. 
Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan persepsi 
pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran boleh pindah dan perbezaan 
terhadap tahap penguasaannya di antara lelaki dan perempuan. Seramai 297 orang 
pelajar kejuruteraan tahun tiga lepasan matrikulasi Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia telah terpilih sebagai responden untuk menjawab borang soal selidik. Data 
dianalisis dengan mencari nilai skor min dan Ujian-t tidak bersandar menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran boleh 
pindah dan tahap penguasaannya berada pada tahap tinggi dengan nilai skor min 
4.0864 dan 4.0282. Kajian juga menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan yang 
signifikan dalam skor min persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan 
kemahiran boleh pindah antara lelaki dan perempuan dengan nilai t signifikan 0.003. 
Namun begitu, hasil analisis menunjukkan tiada perbezaan bagi tahap 
penguasaannya dengan nilai t signifikan 0.327. Secara keseluruhannya, kesedaran 
yang tinggi akan membantu pelajar untuk menguasai keseluruhan kemahiran dengan 
sempurna. Ia juga boleh dijadikan panduan bagi pelajar untuk mengenal pasti elemen 
dan ciri-ciri yang diperlukan oleh majikan pada masa kini.  
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  ABSTRACT 
 
 
 
Transferable skills are defined as the skills acquired by individuals who have diverse 
knowledge, values and basic life skills to acquire and maintain existing jobs. This 
quantitative survey study aims to identify students’ perceptions on the level of 
awareness of the importance of transferable skills and the level of mastery in the 
aspects of adaptive, critical thinking and problem solving. In addition, this study also 
aims to identify the differences in students’ perceptions on the level of awareness of 
the importance of transferable skills and the difference of the level of their mastery 
between male and female. A total of 297 engineering students in three programs 
offered at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia have been selected as respondents to 
answer the questionnaire. Data were analyzed by finding the mean scores and 
independent t-tests was use to find the significant differences. The results show that 
students’ perceptions on the level of awareness of the importance of transferable 
skills and the level of mastery is at a high level with a mean score of 4.0864 and 
4.0282 respectively. The study also shows that there were significant differences in 
the mean scores of students’ perceptions on the level of awareness of the importance 
of transferable skills between boys and girls with the t-value of 0.003. However 
analysis showed no difference in the level of mastery with the t-value of 0.327. 
Overall, high awareness will help students to master all the skills perfectly. It can 
also be used as a guide for students to identify the elements and features that are 
needed by employers nowadays. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Kemahiran boleh pindah didefinisikan sebagai kemahiran yang dimiliki oleh individu 
yang mempunyai kepelbagaian pengetahuan, nilai-nilai serta kemahiran hidup asas 
(life skills) yang diperlukan demi mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan sedia ada 
(Abbas, Kadir, & Azmie, 2013). Ia juga ditakrifkan sebagai set kemahiran dan 
kebolehan yang digunakan dalam pelbagai jenis pekerjaan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang spesifik dalam dunia profesional (De Juan-Vigaray et al., 
2012). Dalam erti kata lain, kemahiran boleh pindah adalah kompetensi generik 
kerana ia digunakan dalam pelbagai jenis aktiviti dan kompetensi praktikal yang 
merangkumi kemahiran untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam dunia 
pekerjaan (Rey, 1996). Justeru itu, kemahiran ini tidak tetap kepada satu bidang 
sahaja, malah ia adalah kemahiran yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang dan 
sektor yang berbeza. 
 Organisasi kerja dalam masyarakat perindustrian moden telah bertukar 
daripada 'Fordism', kepada ‘Post-Fordism’ (Sabel 1982; Brehony & Deem 2005). Ia 
dapat dilihat menerusi ciri-ciri organisasi kerja yang lebih menekankan kepada 
fleksibiliti seperti keupayaan bekerja dalam pasukan serta kemahiran menggunakan 
teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Oleh sebab itu, graduan perlu 
mempunyai keupayaan untuk menghadapi realiti baru dalam transformasi organisasi 
kerja ini (Harvey, 2000). Pendekatan pekerjaan ini menyebabkan kemahiran boleh 
pindah menjadi keperluan para graduan bagi membolehkan mereka mendapat dan 
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mengekalkan pekerjaan (Hillage & Pollard, 1998). Menurut Yorke (2006), kesukaran 
dalam mencari pekerjaan adalah satu konsep yang bertujuan untuk meneroka dan 
menguasai kualiti peribadi, kefahaman dan kepercayaan, kemahiran yang diamalkan 
dan keupayaan untuk mencerminkan pengalaman secara produktif.  
 Kemahiran boleh pindah amat penting untuk dikuasai oleh setiap golongan 
masyarakat terutamanya pelajar. Ia merupakan kemahiran yang akan dilihat oleh 
majikan dan badan-badan profesional akreditasi pada masa kini (Duffy & Bowe, 
2010). Tambah mereka lagi, majikan memerlukan pekerja yang inovatif, boleh 
bekerja dalam kumpulan di persekitaran yang berbeza, mempunyai pemikiran yang 
kritis serta berupaya untuk menerima pengetahuan baru secara berterusan. Selain itu, 
kemahiran boleh pindah seperti kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi dan 
kemahiran adaptif diperlukan bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pasaran kerja 
masa kini, malah ia merupakan keperluan yang lestari dan berterusan sepanjang 
masa. Disebabkan oleh keadaan ekonomi global semasa yang kompetitif, maka 
graduan perlu bersifat fleksibel iaitu mudah menyesuaikan diri dalam apa jua 
persekitaran dan mempunyai nilai inovatif untuk melakukan perubahan (Kapranos, 
2014). 
 Ucapan rasmi di Jabatan Pendidikan dan Kemahiran United Kingdom (2005) 
yang disokong oleh 'New Deal', iaitu dasar politik sosio-ekonomi yang dikeluarkan 
oleh New Labour Government pada tahun 1990-an, menyatakan bahawa 
pembangunan kemahiran generik seperti kemahiran boleh pindah adalah penting 
untuk membolehkan kebolehpasaran tenaga kerja yang seterusnya akan 
menyumbang kepada pencapaian yang lebih besar terhadap visi ekonomi berasaskan 
pengetahuan (k-economy), (Kenny, Kilmartin & English, 2007). Selain itu, hasil 
perbincangan daripada Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN) menyatakan 
bahawa dalam usaha untuk mengekalkan dan meningkatkan daya saing antarabangsa 
di Ireland, sistem pendidikan dan latihan lebih menekankan pembangunan modal 
insan terutamanya dalam mengenalpasti kemahiran boleh pindah yang sangat 
diperlukan pada masa akan datang dan ianya diaplikasi dalam sesi pembelajaran 
mengikut kesesuaian kemahiran tersebut (EGFSN, 2005).  
 Di Eropah pula, beberapa dasar dokumen telah menekankan keperluan 
peningkatan kemahiran dan pekerjaan (Kenny, Kilmartin & English, 2007). 
Matlamat utamanya adalah untuk menjadikan ekonomi European Union paling 
berdaya saing di dunia pada tahun 2010. Maka dengan itu latihan vokasional di 
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serata Eropah memainkan peranan penting bagi menyediakan golongan muda untuk 
bekerja dan membangunkan kemahiran serta kecekapan mereka agar menepati 
keperluan pasaran ekonomi buruh (Field, Hoeckel, Kis, & Kuczera, 2009; Frey & 
Ruppert, 2013; Maclean & Wilson, 2009). Bukan itu sahaja, polisi daripada 
Suruhanjaya Komuniti Eropah (2005) telah menetapkan bahawa setiap warganegara 
perlu memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran termasuklah kemahiran 
teknikal dan kemahiran boleh pindah melalui pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini 
akan membantu untuk meningkatkan penyertaan tenaga buruh dan pertumbuhan 
ekonomi di samping dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat (EU 
Commission, 2005). 
 Di Malaysia, kemahiran boleh pindah lebih dikenali dengan terma kemahiran 
insaniah atau kemahiran generik. Penekanan aspek kemahiran boleh pindah dalam 
kalangan masyarakat terutamanya para pelajar adalah bertujuan untuk melahirkan 
modal insan kelas pertama yang mampu berdaya saing, cekap, tahan lasak dan 
fleksibel apabila berhadapan dengan situasi di alam pekerjaan (Anuar & Esa, 2010). 
Selain daripada kemahiran boleh pindah, kemahiran teknikal juga merupakan salah 
satu kemahiran yang diperlukan bagi membolehkan pelajar memasarkan diri ke alam 
pekerjaan. Kemahiran teknikal ditakrifkan sebagai kemahiran yang lebih spesifik, 
yang boleh diajar dan kemahiran yang berkaitan dengan pengetahuan professional 
yang dimiliki oleh seseorang. Malahan, dalam dunia pekerjaan, kemahiran boleh 
pindah melengkapkan lagi kemahiran teknikal sekaligus merangkumi apa yang 
dikatakan keupayaan, kecekapan dan hasil pembelajaran tugas-tugas teknikal secara 
praktikal (Salleh & Sulaiman, 2014). 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Masyarakat abad ke-21 menghadapi cabaran kritikal untuk memenuhi permintaan 
pekerjaan dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dan revolusi 
teknologi yang pesat telah menyebabkan para majikan lebih berhati-hati dalam 
pengambilan pekerja. Permintaan yang semakin tinggi kepada tenaga kerja yang 
berpengetahuan dan berkemahiran tinggi memberi kesan kepada peningkatan 
persaingan dalam kalangan graduan terutamanya dari bidang kejuruteraan bagi 
mendapatkan kerja yang diinginkan (Muhaimin, Jamaluddin & Baharuddin 2008). 
Persaingan ini telah menyebabkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan 
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meningkat (Mohamad, Harun & Aris, 2009). Pengangguran merupakan isu utama di 
kebanyakan negara dan antara puncanya adalah disebabkan oleh kekurangan 
kemahiran serta daya kreativiti graduan serta kelemahan dalam berbahasa Inggeris 
secara konsisten (MPEN, 2010). 
 Masalah pengangguran dalam kalangan graduan di Malaysia dahulunya telah 
dikenalpasti berpunca daripada hubungan antara ekonomi yang berinsentifkan modal, 
peningkatan kadar penduduk dan penurunan pesat kadar kematian serta peningkatan 
tenaga kerja dalam kalangan graduan (Mohamed, 2004). Selain itu, kekurangan 
hubungan kolaborasi antara institusi pendidikan dan pihak industri, kekurangan 
latihan kepada pelajar ke arah dunia pekerjaan dan kualiti pendidikan merupakan 
faktor punca pengangguran dari pihak institusi. Punca terakhir menurut Mohamed 
(2004) adalah disebabkan oleh kemahiran serta personaliti yang tidak dikuasai 
sepenuhnya oleh graduan. Perkara ini turut dinyatakan oleh Ong & Yuan (2013) 
bahawa kebanyakan graduan tidak memiliki kemahiran peribadi seperti kemahiran 
boleh pindah yang diperlukan oleh majikan. Walaupun mereka mempunyai 
kelayakan akademik yang cemerlang, namun jika mereka tidak menepati keinginan 
majikan maka mereka akan kekal menganggur. 
Laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2015) menunjukkan bahawa 
kadar penyertaan tenaga buruh pada bulan Februari 2015 meningkat sebanyak 0.2% 
berbanding bulan sebelumnya iaitu 67.2%. Namun begitu peningkatan ini tidak 
memberi kesan terhadap pengurangan kadar pengangguran negara, malah ia 
meningkat sebanyak 0.1% berbanding bulan sebelumnya iaitu 3.1%, menjadikannya 
3.2% pada Februari 2015. Perincian bagi kadar pengangguran dapat dilihat melalui 
Jadual 1.1. 
 
Jadual 1.1: Perincian Kadar Pengangguran di Malaysia pada Februari 2015 
Indikator 
Februari 
2015 
Januari 
2015 
Perubahan 
(%) 
Februari 
2014 
Perubahan 
(%) 
Tenaga Buruh 14 119.2 14 043.6 0.5 13 887.3 1.7 
Bekerja 13 664.3 13 601.6 0.5 13 440.9 1.7 
Penganggur 454.9 442.0 2.9 446.4 1.9 
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Jadual 1.1: Perincian Kadar Pengangguran di Malaysia pada Februari 2015 
(Sambungan) 
Indikator Februari 
2015 
Januari 
2015 
Perubahan 
(%) 
Februari 
2014 
Perubahan 
(%) 
Luar Tenaga 
Buruh 
6 814.0 6 865.3 -0.7 6 720.3 1.4 
Kadar 
Penyertaan 
Tenaga Buruh 
(%) 
67.4 67.2 0.2 67.4 - 
Kadar 
Pengangguran 
(%) 
3.2 3.1 0.1 3.2 - 
 
Persaingan yang tinggi dalam kalangan graduan untuk mendapatkan 
pekerjaan telah menyebabkan pihak majikan menetapkan bahawa graduan perlu 
menguasai kedua-dua kemahiran iaitu kemahiran boleh pindah dan kemahiran 
teknikal (Stewart & Knowles, 2000; Bennett, Dunne, & Carre, 2000). Kajian yang 
dilakukan oleh The National Union of Students (2012) mendapati bahawa 
kebanyakan pelajar sedar akan kepentingan ini, namun mereka tidak mempunyai 
keupayaan untuk menjelaskan dan memindahkan kemahiran ini ke dalam bentuk 
praktikal. Perkara ini turut dinyatakan oleh Yusof, Jamaluddin, & Mat Lazim (2013) 
bahawa graduan kini tidak dapat memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh pihak 
industri seperti kemahiran boleh pindah sedangkan ia sangat diperlukan untuk 
meningkatkan prestasi di tempat kerja. Maka ia secara tidak langsung telah 
menjadikan persepsi majikan bahawa kemahiran boleh pindah tidak wujud dalam diri 
para graduan adalah benar (Bennett, 2002).  
Majikan abad ini juga memerlukan graduan untuk menguasai kemahiran 
boleh pindah sebagai pelengkap kepada kemahiran teknikal yang lebih spesifik 
(Busse, 1992). Hal ini adalah kerana perubahan ekonomi telah membawa kepada 
penyediaan perkhidmatan untuk masyarakat. Jurutera perlu bijak untuk 
berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah terutamanya apabila ia melibatkan 
ramai pihak (Awang et al., 2006). Namun begitu, kajian oleh Productivity and 
Investment Climate Survey menunjukkan bahawa pekerja mahir tidak memiliki 
kemahiran boleh pindah seperti kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris, 
kemahiran teknologi malumat dan kemahiran teknikal serta profesional. Begitu juga 
dengan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh The American Malaysian Chamber of 
Commerce (AMCHAM) yang menyatakan bahawa salah satu cabaran yang dihadapi 
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oleh syarikat Amerika Syarikat di Malaysia adalah kesukaran untuk berkomunikasi 
dalam bahasa Inggeris dan ketidakupayaan graduan bidang kejuruteraan untuk 
berfikir secara kritis dan inovatif (Awang et al., 2006). 
Selaras dengan ekonomi moden, persekitaran di tempat kerja sentiasa 
berubah dan majikan mencari pekerja yang boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai 
situasi serta mempunyai kemahiran teknikal dan kemahiran boleh pindah (Maxwell 
2010). Beliau menambah, setiap pekerja pasti akan bertukar pekerjaan sekurang-
kurangnya 10 kali sebelum mereka mencecah umur 40 tahun (Darling-Hammond, 
2010). Maka keupayaan ini menjadi aspek yang semakin penting dalam pengambilan 
graduan untuk bekerja (Sharma, 2008). Namun begitu, kajian oleh Australia Industry 
Group (AIG) terhadap firma di Australia menunjukkan bahawa hampir separuh 
pekerjanya tidak mempunyai kemahiran menyesuaikan diri dengan perubahan (AIG, 
2006). Sejajar dengan itu, kemahiran ini perlulah dikuasai oleh graduan di Malaysia 
demi memenuhi keperluan industri. 
Selain itu, kepesatan teknologi moden di industri tempatan mahupun global 
telah mendesak graduan abad ini untuk mempunyai daya pemikiran yang kritis agar 
dapat berhadapan dengan masalah dan cabaran yang tidak menentu. Namun begitu, 
kajian oleh Warman et al., (2010) terhadap pelajar di salah sebuah institusi pengajian 
Malaysia juga mendapati bahawa pelajar tidak mempunyai tahap pemikiran kritis 
yang tinggi malah ia merupakan salah satu faktor punca isu pengangguran yang 
berlaku di Malaysia. Hal ini menjadi kebimbangan para majikan kerana graduan 
tidak mampu memberikan pandangan kritis yang secara tidak langsung dapat 
membantu meningkatkan produktiviti syarikat. Malah kemahiran ini juga penting 
dan amat diperlukan bagi merangsang akal untuk menjana idea yang inovatif agar 
berkebolehan mengubahsuai idea dan produk yang sedia ada (Razzaq et al., 2010). 
Billing (2003) telah menyatakan bahawa majikan sangat menitikberatkan 
kemahiran boleh pindah seperti penyelesaian masalah, pemikiran kritis, komunikasi 
dan kerja berpasukan dalam memilih pekerja. Nicholson (2006) juga turut 
menyatakan bahawa kemahiran menyelesaikan masalah pasti akan menjadi salah satu 
kemahiran yang paling penting pada masa akan datang. Namun begitu, kajian yang 
dilakukan oleh Zaharim (2008) terhadap tenaga kerja mahir di industri Malaysia 
mendapati bahawa kemahiran ini masih berada di tahap yang rendah seiring dengan 
kemahiran komunikasi dan kemahiran berpasukan. Selain itu, hasil temubual 
bersama pensyarah di salah sebuah institusi pengajian Malaysia oleh Razali et al., 
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(2010) dalam kajiannya mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mampu mencari 
inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah, tidak berusaha untuk berfikir di luar 
jangkaan dan hanya bergantung harap kepada pensyarah sahaja. Hal ini jelas 
menunjukkan bahawa pelajar masih tidak menguasai kemahiran yang sangat 
diperlukan dalam dunia pekerjaan masa kini bagi membantu mengelakkan konflik 
dan untuk memastikan syarikat beroperasi dengan lancar. 
Selain kemahiran boleh pindah, faktor demografi seperti jantina, etnik dan 
jurusan pengajian turut memainkan peranan penting dalam usaha graduan untuk 
mendapatkan pekerjaan. Data yang dicatatkan hasil analisis daripada Jabatan 
Perangkaan Malaysia (2014) telah menunjukkan bahawa graduan perempuan lebih 
ramai yang menganggur berbanding dengan graduan lelaki dengan nilai kadar 
penganggurannya masing-masing sebanyak 3.2% dan 2.7%. Perkara ini 
menimbulkan tanda tanya kerana pencapaian akademik pelajar perempuan sejak dari 
dahulu lagi adalah jauh lebih baik berbanding pelajar lelaki. Malah jumlah enrolmen 
pelajar perempuan ke institut pengajian tinggi turut mencatat bilangan yang lebih 
ramai berbanding pelajar lelaki (KPT, 2013). Justeru itu, perkara ini dapat 
menimbulkan kemungkinan bahawa pelajar perempuan masih tidak menguasai 
kemahiran boleh pindah yang diperlukan oleh pihak majikan dalam usaha mereka 
mendapatkan pekerjaan. 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Hasil perbincangan di dalam latar belakang masalah yang berdasarkan kepada kajian 
literatur, penyelidik mendapati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi 
terhadap keupayaan pelajar terutamanya dalam bidang kejuruteraan untuk 
mengaplikasikan kemahiran boleh pindah dalam kehidupan seharian. Mereka tidak 
mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi dan keadaan. 
Daya pemikiran mereka juga tidak kritis dimana mereka masih tidak dapat 
memikirkan sesuatu yang luar biasa dalam menjana idea yang inovatif. Malah 
mereka juga tidak menguasai kemahiran menyelesaikan masalah dimana mereka 
terlalu bergantung harap kepada pensyarah dan tidak berusaha untuk berdikari 
mencari inisiatif sendiri bagi menyelesaikan masalah tersebut. 
 Oleh yang demikian, penyelidik berpendapat bahawa satu kajian perlu 
dijalankan untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan 
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kemahiran boleh pindah dan tahap penguasaannya agar mereka dapat bersaing di 
peringkat tempatan mahupun global apabila bergraduasi kelak. Kekurangan 
maklumat daripada kajian lepas mengenai tahap penguasaan dan tahap kesedaran 
pelajar terhadap kemahiran ini turut menjadi tujuan kajian ini perlu dijalankan. 
Kemahiran boleh pindah yang dikaji adalah dari aspek kemahiran adaptif pelajar, 
pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Dengan mengenal pasti tahap penguasaan 
ini, adalah diharapkan ia dapat menyumbangkan kepada peningkatan diri pelajar dari 
segi kesedaran akan kepentingan menguasai kemahiran ini untuk kegunaan 
sepanjang hayat.  
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran 
kepentingan kemahiran boleh pindah dan tahap penguasaannya dari aspek adaptif, 
pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal 
pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran 
boleh pindah dan perbezaan terhadap tahap penguasaannya di antara lelaki dan 
perempuan. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
(i) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan 
kemahiran boleh pindah. 
(ii) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap tahap penguasaan kemahiran boleh 
pindah. 
(iii) Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran 
kepentingan kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan perempuan. 
(iv) Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap penguasaan 
kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan perempuan. 
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1.6 Persoalan Kajian 
 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
(i) Apakah persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran 
boleh pindah? 
(ii) Apakah persepsi pelajar terhadap tahap penguasaan kemahiran boleh pindah? 
(iii) Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran 
kepentingan kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan perempuan? 
(iv) Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap penguasaan 
kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan perempuan? 
 
1.7 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis dalam kajian ini adalah untuk menjawab soalan kajian ketiga dan keempat 
iaitu melihat perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran kepentingan 
kemahiran boleh pindah dan perbezaan terhadap tahap penguasaannya di antara 
lelaki dan perempuan. Hipotesis yang dibentuk adalah seperti berikut: 
 
(a) Hipotesis bagi persoalan ketiga 
H0 : Tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min persepsi pelajar 
 terhadap tahap kesedaran kepentingan kemahiran boleh pindah di antara 
 lelaki dan perempuan 
Ha : Wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min persepsi pelajar terhadap 
 tahap kesedaran kepentingan kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan 
 perempuan. 
 
(b) Hipotesis bagi persoalan keempat 
H0 : Tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min persepsi pelajar 
 terhadap tahap penguasaan kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan 
 perempuan. 
Ha : Wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min persepsi pelajar terhadap 
 tahap penguasaan kemahiran boleh pindah di antara lelaki dan perempuan.  
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1.8 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka konsep kajian bertujuan memberi penjelasan berbentuk grafik mengenai 
kajian yang akan dijalankan. Melalui pembacaan, penyelidik telah mengenal pasti 
elemen-elemen yang tergolong dalam kemahiran boleh pindah. Namun begitu, 
penyelidik memfokuskan hanya kepada tiga elemen iaitu kemahiran adaptif, 
kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah. Penyelidik telah 
merujuk kepada kajian Lange (2000) bagi menentukan perincian sub elemen 
kemahiran adaptif dan kemahiran penyelesaian masalah. Manakala perincian sub 
elemen kemahiran pemikiran kritis telah dirujuk berdasarkan instrumen Critical 
Thinking Disposition (CTD) yang diadaptasi daripada Ghadi et al., (2012).  
 Kerangka konsep bagi kajian ini mempunyai tiga komponen utama iaitu 
input, proses dan output. Komponen input dalam kajian ini adalah pelajar bidang 
kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dari Fakulti 
Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS), Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik (FKEE) dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP). 
Komponen proses pula merangkumi kemahiran boleh pindah yang terbahagi kepada 
tiga iaitu kemahiran adaptif, kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian 
masalah. Sub-elemen bagi kemahiran adaptif terdiri daripada kemahiran bekerja 
dalam kumpulan, kemahiran berkaitan sikap di tempat kerja dan kemahiran 
penyesuaian diri. Manakala sub-elemen bagi kemahiran pemikiran kritis pula terdiri 
daripada sikap matang, keyakinan diri dan sikap ingin tahu. Sub-elemen bagi 
kemahiran penyelesaian masalah terdiri daripada kebolehan untuk menyelidik, 
menganalisis masalah dan membuat keputusan.  
Komponen output pula mengandungi persepsi pelajar terhadap tahap 
kesedaran kepentingan kemahiran boleh pindah dan persepsi pelajar terhadap tahap 
penguasaannya. Kerangka konsep yang dibangunkan oleh penyelidik ini telah 
diubahsuai mengikut kesesuaian kajian yang dijalankan dengan merujuk kepada 
kerangka konsep kajian yang diadaptasi daripada Lange (2000); Ghadi et al., (2012). 
Perincian kerangka konsep kajian yang digunakan oleh penyelidik ditunjukkan di 
Rajah 1.1. 
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Kemahiran bekerja dalam 
kumpulan 
Kemahiran berkaitan sikap di 
tempat kerja 
Kemahiran pengurusan diri 
Matang 
Berkeyakinan 
Bersikap ingin tahu 
Menyelidik 
Analisis masalah 
Membuat keputusan 
Kemahiran Boleh Pindah Dalam Kalangan Pelajar Bidang Kejuruteraan UTHM 
Persepsi pelajar 
terhadap tahap 
kesedaran dan tahap 
penguasaannya dalam 
kemahiran boleh 
pindah. 
Kemahiran Boleh Pindah 
Kemahiran 
Adaptif 
Kemahiran 
Pemikiran 
Kritis 
Kemahiran 
Penyelesaian 
Masalah 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 
(Sumber: Dipetik dan diadaptasi daripada Lange (2000); Ghadi, et al., (2012) 
Output 
FKAAS 
FKEE 
FKMP 
Pelajar UTHM 
Proses 
Input 
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1.9 Skop Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran 
kepentingan kemahiran boleh pindah dan persepsi pelajar terhadap tahap 
penguasaannya. Skop kajian ini memfokuskan kepada tiga aspek kemahiran boleh 
pindah iaitu kemahiran adaptif, kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran 
penyelesaian masalah. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti 
perbezaan persepsi pelajar terhadap tahap kesedaran dan perbezaan persepsi pelajar 
terhadap tahap penguasaannya di antara lelaki dan perempuan. 
 
1.10 Batasan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Batu Pahat, 
Johor yang melibatkan pelajar tahun tiga lepasan matrikulasi daripada fakulti 
kejuruteraan iaitu FKAAS, FKEE dan FKMP. Penyelidik membataskan kepada 
pelajar dalam golongan ini kerana mereka akan menggunakan kemahiran yang 
dimiliki untuk diaplikasikan di sektor industri yang berkaitan dengan bidang yang 
diceburi. Golongan ini juga merupakan kelompok pelajar yang akan menjalani 
latihan industri pada tahun akhir. Oleh yang demikian, mereka mempunyai masa 
untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam kemahiran boleh pindah bagi 
memenuhi permintaan industri di samping berpeluang untuk mengaplikasikannya 
sepanjang tempoh menjalani latihan industri. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh 
pelajar yang menguasai kemahiran ini, peluang untuk diterima berkhidmat di dalam 
sektor pekerjaan adalah tinggi selepas mereka menamatkan latihan industri. 
 Dalam kajian ini, kemahiran boleh pindah dibataskan kepada tiga aspek iaitu 
kemahiran adaptif, kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah. 
Penyelidik menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan kaedah tinjauan 
dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Kajian ini turut 
dibataskan dengan pemboleh ubah yang tidak dapat dikawal iaitu dengan mengambil 
kira kefahaman, penafsiran dan kejujuran responden semasa menjawab soal selidik 
yang diberikan. 
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1.11 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat memberi panduan kepada pihak yang 
berkaitan seperti berikut: 
 
(a) Pelajar 
Kajian ini dapat memberi panduan kepara pelajar di UTHM mahupun di seluruh 
institusi pengajian tinggi agar dapat mempersiapkan diri dengan kemahiran yang 
diperlukan oleh majikan sebelum memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Perkara 
ini adalah kerana majikan abad ini memerlukan graduan untuk menguasai kemahiran 
boleh pindah sebagai pelengkap kepada kemahiran teknikal yang lebih spesifik 
(Busse, 1992). Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran boleh pindah dalam diri 
pelajar akan memberi peluang kepada golongan ini untuk diterima bekerja dengan 
mudah di sektor industri.  
 
(b) Pensyarah 
Pihak pensyarah juga diharap dapat menggunakan hasil kajian ini sebagai panduan 
untuk menambahbaik pedagogi yang digunakan semasa sesi pengajaran dan 
pembelajaran agar pelajar dapat diterapkan dengan kemahiran boleh pindah yang 
bertepatan dengan kehendak majikan. Hasil penerapan ini dapat meningkatkan 
kredibiliti pelajar seterusnya menambah nilai terhadap personalitinya untuk 
memasarkan diri ke alam pekerjaan. Tahap kebolehpasaran yang tinggi dalam 
kalangan pelajar secara tidak langsung akan menaikkan nama universiti di pasaran 
tempatan. 
 
(c) Universiti 
Kajian ini juga diharapkan agar dapat membantu pihak universiti untuk 
melaksanakan program yang mampu meningkatkan kemahiran boleh pindah dalam 
kalangan pelajar. Selain itu, pihak universiti dapat menjadikan kajian ini sebagai 
rujukan dalam mengenal pasti kemahiran boleh pindah yang masih tidak dikuasai 
dengan sempurna oleh pelajar dan mula merancang aktiviti sesuai yang mampu 
mengukuhkan lagi kemahiran boleh pindah pelajar. 
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Akhir sekali, kajian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memberi 
maklumat kepada penyelidik yang berminat untuk menjalankan kajian terhadap 
kemahiran boleh pindah dalam kalangan pelajar di institusi pengajian yang lain. Oleh 
yang demikian, kajian ini amat penting bagi pihak yang terlibat sebagai suatu bahan 
rujukan bagi menentukan dan membangunkan suatu sistem pendidikan yang 
membolehkan kemahiran boleh pindah dikuasai oleh kesemua pelajar institusi 
pengajian tinggi di Malaysia.  
 
1.12 Definisi Istilah dan Pengoperasian 
 
Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan beberapa definisi istilah dan 
pengoperasian yang berkaitan dengan aspek yang ingin dikaji. Definisi operasi 
menghubungkan konsep kepada sesuatu yang boleh dilihat dan dinyatakan dalam 
bentuk yang boleh diukur dan dimanipulasi (Marican, 2005). Tujuan penggunaan 
definisi istilah dan pengoperasian ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan terhadap 
istilah umum yang tidak berkaitan dengan konteks kajian. Senarai definisi mengikut 
konteks kajian ini adalah seperti berikut. 
 
(a) Kemahiran boleh pindah 
Kemahiran boleh pindah turut dikenali sebagai kemahiran generik, kemahiran asas, 
kemahiran hidup (life skills) dan kemahiran teras (core skills). Istilah ini tidak 
spesifik kepada elemen tertentu, bahkan ia dapat diaplikasikan secara meluas dalam 
pelbagai bidang pekerjaan (Bridges, 1993). Kemahiran boleh pindah ini boleh 
merangkumi aspek akademik, pekerjaan serta kemahiran sosial dan peribadi (Curry 
& Sherry, 2004). Dalam erti kata lain, ia adalah kemahiran yang boleh dipindahkan 
dari satu keadaan kepada keadaan yang lain (Crebert et al., 2004). 
 Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan istilah kemahiran boleh pindah 
untuk menerangkan mengenai kepentingan bagi seorang pelajar memindahkan 
kemahiran yang dikuasai kepada masyarakat terutamanya ketika berada di alam 
pekerjaan. Elemen kemahiran boleh pindah yang ditekankan dalam kajian ini adalah 
dari aspek kemahiran adaptif, kemahiran pemikiran kritikal dan kemahiran 
penyelesaian masalah yang juga merupakan kemahiran utama yang sangat 
dititikberatkan oleh pihak majikan dalam sektor industri. 
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(b) Pelajar 
Istilah pelajar menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) merujuk kepada 
individu yang mengaji atau menyelidik ilmu sama ada di peringkat sekolah mahupun 
peringkat pengajian tinggi. Dalam kajian ini, pelajar merujuk kepada individu yang 
sedang mengikuti pengajian dalam bidang kejuruteraan di UTHM. Individu ini juga 
merupakan golongan pelajar tahun tiga lepasan matrikulasi daripada fakulti 
kejuruteraan iaitu FKAAS, FKEE dan FKMP. 
 
(c) Tahap Kesedaran 
Maksud tahap menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ialah peringkat atau 
tingkat. Kesedaran pula bermaksud kepekaan atau sensitiviti terhadap sesuatu. Dalam 
kajian ini, penyelidik ingin mengkaji sama ada pelajar sedar ataupun tidak akan 
kepentingan kemahiran boleh pindah yang sangat diperlukan oleh majikan di industri 
moden abad ini. 
 
(d) Persepsi 
Istilah persepsi menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) adalah pandangan 
serta gambaran menerusi panca indera seterusnya ditakrifkan oleh hati dan fikiran 
tentang sesuatu. Ia juga merupakan tanggapan seseorang terhadap sesuatu perkara 
yang dialaminya. Selain itu, persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh 
setiap individu untuk memberi makna kepada persekitarannya. Dalam kajian ini, 
penyelidik ingin mengkaji sejauh mana tanggapan dan pemikiran pelajar terhadap 
kemahiran boleh pindah yang dikuasainya dalam menjadikan ia satu keperluan 
kebolehpasaran di industri. 
 
(e) Penguasaan 
Maksud penguasaan menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ialah perihal 
menguasai atau menguasakan. Kata dasar bagi perkataan ini adalah kuasa yang 
membawa maksud daya atau kemampuan untuk melakukan atau mengerjakan 
sesuatu. Dalam kajian ini, penguasaan merujuk kepada kemampuan dan kebolehan 
pelajar untuk menguasai kemahiran boleh pindah. 
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1.13 Rumusan 
 
Secara keseluruhannya, bab ini telah menerangkan mengenai pengenalan dan 
gambaran awal tentang latar belakang kajian yang menjurus kepada permasalahan 
yang ingin dikaji. Dalam menyatakan tujuan dan matlamat kajian, penyelidik telah 
menggariskan empat objektif kajian agar kajian yang dijalankan tidak tersasar. 
Penyelidik juga telah menyatakan kepentingan kajian bagi membolehkan ia 
digunapakai oleh pihak yang terlibat. Skop kajian juga telah dinyatakan supaya 
kajian lebih fokus dan menepati objektif yang ditetapkan. Penyelidik juga telah 
menyatakan terminologi mengikut pandangan pakar dan pandangan penyelidik 
sendiri. Justeru itu, diharap pada bab seterusnya dapat menjawab persoalan kajian 
yang telah diutarakan oleh penyelidik. 
 BAB 2  
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Kajian literatur dilakukan bagi membuat kesimpulan bertulis tentang artikel dalam 
jurnal, buku serta dokumen lain yang menjelaskan maklumat lepas dan semasa dalam 
topik yang ingin dikaji (Yahaya et al., 2007). Maklumat yang diperolehi dapat 
menjadi rujukan tambahan kepada penyelidik dalam melaksanakan kajian agar kajian 
ini lebih diyakini dengan bukti-bukti kukuh yang boleh menyokong hujah-hujah 
yang dibincangkan. Kajian literatur juga bertujuan untuk menambah pemahaman 
penyelidik mengenai tajuk kajian yang ingin dikaji (Johnson & Chirstensen, 2008). 
Penulisan kajian literatur ini turut membantu penyelidik dalam percambahan idea 
untuk merancang metodologi kajian yang perlu dilakukan demi menjawab persoalan 
kajian. 
Oleh yang demikian, bab ini akan menjelaskan dan membincangkan 
penulisan kajian yang terdahulu mengenai kemahiran boleh pindah dalam kalangan 
pelajar demi memenuhi keperluan di sektor perindustrian. Penyelidik akan 
menghuraikan definisi kemahiran boleh pindah dari sudut pandangan penyelidik 
Barat dan Timur, elemen-elemen penting yang diperlukan dalam sektor perindustrian 
serta kajian-kajian lepas mengenai kemahiran boleh pindah atau kemahiran yang 
mempunyai takrifan yang hampir sama dengannya. Huraian ini dapat memberi 
panduan kepada penyelidik dalam menginterpretasi data yang diperoleh selepas 
proses menganalisis data yang diperoleh kelak. 
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2.2 Kemahiran Boleh Pindah 
 
Kemahiran boleh pindah adalah kemahiran yang diperlukan dalam pelbagai bidang 
pekerjaan yang membolehkan masyarakat melibatkan diri sebagai satu daripada 
tenaga kerja yang mempunyai ciri fleksibel dan adaptif (Bennett, 2002). Kemahiran 
boleh pindah ini juga boleh ditakrifkan sebagai individu yang mempunyai 
kepelbagaian pengetahuan, nilai-nilai serta kemahiran hidup asas (life skills) yang 
diperlukan demi mendapatkan serta mengekalkan pekerjaan (Abbas, Abdul Kadir, & 
Ghani Azmie, 2013). Selain itu, menurut De Juan-Vigaray et al., (2012) kemahiran 
boleh pindah adalah kemahiran dan kebolehan yang digunakan dalam pelbagai jenis 
pekerjaan untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dalam dunia profesional. 
Dalam erti kata lain, kemahiran boleh pindah ini merupakan satu kemahiran penting 
bagi seseorang individu untuk memohon serta mengekalkan kerja sedia ada. Ia 
merupakan kemahiran yang luas dimana ianya dapat dipindahkan dan disesuaikan 
berdasarkan persekitaran dan keperluan di tempat kerja (UNESCO, 2012). 
Menurut Crebet et al., (2004) kemahiran boleh pindah adalah kemahiran yang 
dipelajari dalam satu konteks dan dipindahkan ke konteks yang baru. Manakala 
kemahiran interpersonal boleh pindah atau transferable interpersonal skills dianggap 
sebagai kemahiran yang boleh dipindahkan merentasi pelbagai konteks dan situasi 
(Boyce et al., 2001; Curry & Sherry, 2004). Kemahiran boleh pindah juga turut 
ditakrifkan sebagai kemahiran yang dipelajari dalam pendidikan, digunakan dalam 
konteks berbeza dan kemahiran yang boleh diaplikasikan dalam pekerjaan (Field, 
1998). Menurut Drummond (1998) kemahiran boleh pindah merupakan kemahiran 
utama yang digunakan dalam pekerjaan bagi semua sektor dan peringkat kerja 
contohnya seperti pengurusan projek, kepimpinan, komunikasi, kerja berpasukan dan 
penyelesaian masalah. Ia juga dianggap sebagai kemahiran mudah alih atau „portable 
skills‟ kerana kemahiran ini digunakan sepanjang kehidupan. Kemahiran ini 
digunakan apabila bekerja dengan orang, benda atau perkara serta maklumat dan 
boleh diperoleh menerusi pengalaman hidup secara formal dan tidak formal 
(Albalawi et al., 2011). 
Menurut Rey (1996) kemahiran boleh pindah dalam konteks generik 
dianggap sebagai satu set kompetensi yang merupakan pusat persilangan dengan 
kemahiran dalam disiplin atau bidang tertentu. Hal ini adalah kerana kemahiran 
boleh pindah tidak cenderung kepada satu bidang sahaja, malah ia merupakan 
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kemahiran yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang dan situasi yang lain. 
Perkara ini turut selari dengan pendapat oleh Perrenoud (1997) yang menyatakan 
bahawa proses pemikiran kognitif yang diaktifkan akan dipindahkan ke kawasan 
yang lain. Hal ini bermaksud bahawa idea tersebut akan membawa kepada 
berlakunya proses psikomotor yang telah diaplikasikan daripada penguasaan 
kemahiran dalam disiplin tertentu. Oleh sebab itu, istilah ‘boleh pindah’ atau 
„transferable‟ perlu digunakan sebagai istilah yang membawa maksud saling 
melengkapi antara kemahiran dalam konteks generik dan kemahiran dalam disiplin 
tertentu agar ia lebih difahami untuk digunakan dalam pelbagai bidang. Kajian oleh 
Lessard (2001) juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara kemahiran 
boleh pindah dengan kemahiran dalam disiplin tertentu (discipline skills) yang turut 
digunakan dalam kepelbagaian konteks pembelajaran.  
Kemahiran boleh pindah atau transferable skills dikenali juga dengan istilah 
lain seperti kemahiran teras (core skills), kemahiran utama (key skills), kemahiran 
insaniah (soft skills) dan kemahiran generik (generic skills), (Bridges, 1993; Curry & 
Sherry, 2004). Menurut Curry & Sherry (2004), kemahiran boleh pindah ini 
merangkumi kemahiran akademik, kerja, sosial dan kemahiran peribadi. Selain itu, 
kemahiran peribadi seperti keupayaan untuk bekerja dengan orang lain, kebolehan 
untuk mengurus sesuatu aktiviti atau program, ketelusan dalam memotivasikan diri 
serta keupayaan menggunakan teknologi maklumat juga tergolong dalam kemahiran 
boleh pindah (DfEE, 1997). Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) juga telah 
mengkategorikan kemahiran boleh pindah kepada tiga aspek iaitu kemahiran 
komunikasi dan interpersonal, kemahiran membuat keputusan dan pemikiran kritikal 
dan kemahiran menghadapi masalah dan pengurusan diri (WHO, 2003). 
Hasil kajian oleh Butcher, Harvey & Atkinson (1997) telah membangunkan 
sebuah rangka kerja generik yang boleh diaplikasikan sepanjang kitaran hidup 
individu. Elemen tersebut termasuklah kemahiran di peringkat asas seperti 
pengetahuan asas dan ciri-ciri peribadi, kemahiran praktikal seperti pengetahuan 
mengenai pekerjaan dan sifat-sifat peribadi iaitu komunikasi dan sifat empati serta 
keupayaan lanjutan seperti kompetensi generik dan meta-abilities iaitu kepimpinan 
dan kerja berpasukan. Manakala kajian oleh Galinsky (2010) pula telah menyatakan 
terdapat tujuh aspek dalam life skills iaitu fokus dan kawalan diri, kemahiran 
komunikasi, kemahiran membuat hubungan, kemahiran pemikiran kritis, keupayaan 
menerima cabaran, pembelajaran kendiri atau berdikari dan perspective taking. 
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Bukan itu sahaja, kajian oleh Hendricks (1998) telah menghasilkan sebuah model 
yang dipanggil „The Targeting Life Skills Model‟ yang merangkumi ‘4H’ iaitu head 
(kepala), hands (tangan), heart (jantung), dan health (kesihatan). Setiap ‘H’ ini 
mempunyai dua subkategori masing-masing iaitu, mengurus dan berfikir (managing 
and thinking), bekerja dan memberi (working and giving), mengambil berat dan yang 
mengaitkan (caring and relating) dan kehidupan dan manusia (living and being). 
Kajian yang telah dilakukan oleh Thomburg (2002) mendapati bahawa 
terdapat enam aspek kemahiran boleh pindah yang sangat diperlukan di alam 
pekerjaan iaitu kepakaran dalam mengendalikan teknologi, kemahiran komunikasi, 
kemahiran bekerja dalam pasukan, kemahiran kepimpinan, kemahiran penyelesaian 
masalah dan kreativiti. Antara elemen kemahiran lain yang diharapkan untuk para 
graduan kuasai adalah kemahiran peribadi (personal skills) dan interpersonal, 
kemahiran komunikasi, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran dalam 
menggunakan nombor (numeracy skills), penyelesaian masalah dan kebolehan 
bercakap bahasa moden (modern language competence), (CBI/ Gallup, 1991). 
Penguasaan kemahiran ini dikatakan penting kerana ia membolehkan graduan baru 
untuk segera menyumbangkan tenaga dalam dunia pekerjaan (Greenwood et al., 
1987; Elliott et al., 1994; Athiyaman, 2001). Gabungan antara kemahiran kerja atau 
„work-content skills‟ dengan kemahiran boleh pindah mampu mencerminkan 
kekuatan etika kerja dan pencapaian terhadap kebolehan individu. 
Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa kemahiran boleh pindah 
mempunyai definisi yang luas dan tidak terbatas dengan satu maksud sahaja. Ia 
bukan sahaja boleh digunakan untuk menjelaskan pemindahan kemahiran teknikal 
yang dipelajari di tempat lain lalu dipindahkan di tempat yang lain bagi memenuhi 
keperluan tertentu. Malah kemahiran boleh pindah ini juga boleh digunakan dari 
sudut yang abstrak iaitu pemindahan kemahiran generik yang dimiliki oleh individu 
seperti kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Kedua-dua kemahiran ini 
tidak dapat dilihat secara tersurat terhadap proses pemindahan yang berlaku, namun 
ia dapat dilihat melalui hasil dan pencapaian yang dikecapi serta cara seseorang 
individu mengendalikan sesuatu kerja atau masalah yang dihadapi.  
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2.2.1 Kemahiran Boleh Pindah Di Asia Tenggara 
 
Kajian oleh sekumpulan penyelidik dari beberapa buah negara di Asia Tenggara 
seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam; 
yang merungkaikan pelbagai isu, cabaran dan juga strategi dalam melaksanakan 
kemahiran boleh pindah di negara masing-masing telah membuktikan bahawa 
kemahiran boleh pindah adalah satu set kemahiran yang perlu dimiliki oleh semua 
golongan masyarakat pada abad ke-21 ini terutamanya dalam golongan pendidik 
mahupun pelajar aliran teknikal dan vokasional. Kajian oleh Salleh (2014) juga 
menunjukkan bahawa majikan lebih tertarik dengan calon pekerja yang mempunyai 
tahap penguasaan kemahiran boleh pindah yang baik. 
Di Brunei Darussalam, istilah kemahiran boleh pindah dikenali sebagai 
kemahiran hidup ataupun life skills dimana sebelum ini ianya dikenali sebagai 
kemahiran umum (common skills), (Paryono et al., 2014). Kemahiran ini telah 
diintegrasi dan diberi perhatian dalam pendidikan teknikal dan vokasional di negara 
ini selama lebih daripada 12 tahun. Kenyataan daripada Brunei Darussalam 
Technical and Vocational Education Council (BDTVEC) Guide on Life Skills 
Implementation and General Teaching Practice, (2012) telah mendefinisikan bahawa 
kemahiran hidup (life skills) merupakan kemahiran mengurus diri dan kemahiran 
sosial yang perlu ada dalam diri setiap individu bagi memenuhi keperluan asas 
kehidupan. Garis panduan ini telah menyatakan bahawa kemahiran hidup (life skills) 
terdiri daripada lapan komponen iaitu pengurusan diri, merancang dan mengurus, 
komunikasi, bekerja dengan orang lain, penyelesaian masalah, inisiatif dan 
perusahaan, aplikasi numerasi, reka bentuk dan teknologi dan pembelajaran (Paryono 
et al., 2014). 
Pendidikan vokasional di Indonesia melengkapkan golongan belia mereka 
bukan sahaja dari aspek kemahiran teknikal yang boleh menguntungkan negara 
malah bertujuan untuk menjadikan mereka mampu melanjutkan kerjaya dalam sistem 
pendidikan selain daripada menjadi warganegara yang berguna (UU SISDIKNAS 
No.20/2003). Tambahan pula, peralihan paradigma ke arah konsep pendidikan abad 
ke-21 memerlukan pelajarnya mendapatkan akses kepada pengetahuan global selain 
daripada keperluan untuk meningkatkan sistem pendidikan dengan membangunkan 
kemahiran boleh pindah dalam kalangan pelajar (Kurnia, Setiawan, & Dittrich, 
2014). Oleh itu, dalam memastikan pelaksanaan kemahiran boleh pindah berjalan 
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lancar maka kaedah pembelajaran perlu diubah dengan tidak menjadikan guru 
sebagai sumber pengetahuan dan aktiviti pembelajaran harus menuju ke arah 
fenomena nyata yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Proses pembelajaran 
pada waktu yang sama perlu dilakukan dengan mengembangkan sikap, keterampilan 
dan pengetahuan pelajar (KEMENDIKBUD, 2013).  
Di Vietnam pula, penggunaan istilah kemahiran boleh pindah tidak muncul 
dalam dokumen rasmi serta media massa sebaliknya istilah kemahiran hidup (life 
skills) dan kemahiran insaniah (soft skills) lebih biasa digunakan (Hung, 2014). 
Istilah „life skills‟ ini telah diketahui secara meluas di Vietnam sejak tahun 1996 
dengan kerjasama antara UNICEF dalam menjayakan projek „Life Skill Education is 
to Protect the Health and Prevent HIV/ AIDS for Teenagers‟ yang dilatih oleh 
sekumpulan pakar dari Australia. Tambahan lagi, istilah kemahiran insaniah (soft 
skills) juga telah digunakan di Vietnam selama sepuluh tahun yang lalu. Kedua-dua 
istilah ini tidak mempunyai sebarang perbezaan, namun tidak pula mempunyai 
persamaan yang ketara. Hal ini kerana kemahiran insaniah adalah sebahagian 
daripada life skills dan ia termasuk dalam kategori kemahiran insaniah serta 
kemahiran yang lain. Kemahiran insaniah boleh ditakrifkan sebagai keupayaan untuk 
bergaul dengan masyarakat, sikap dan tingkah laku seseorang dalam berkomunikasi 
dengan orang lain (Hung, 2014). Manakala, life skills pula bermaksud keupayaan 
untuk menyesuaikan diri dan mempunyai tingkah laku positif yang membolehkan 
individu tersebut menangani tuntutan dan cabaran dengan berkesan dalam kehidupan 
seharian (WHO, 2003). 
Manakala di Malaysia pula istilah lain yang berkaitan dengan kemahiran 
boleh pindah adalah kemahiran insaniah (soft skills), kemahiran generik (generic 
skills), kemahiran employability, kemahiran tingkah laku (behavioural skills), 
kemahiran perusahaan (enterprise skills), kecekapan utama (key competencies), 
kemahiran teras (core skills), kemahiran umum (common skills), kemahiran kerja 
(work skills), kemahiran essential, dan people skills (Esa et al., 2006; Yassin et al., 
2008; Abdullah, Ramlan, & Sabran, 2012). Namun begitu, menurut Salleh & 
Sulaiman (2014), istilah yang sering diguna pakai di negara ini adalah kemahiran 
insaniah (soft skills). Selain daripada soft skills, hard skills juga merupakan salah satu 
kemahiran yang sangat diperlukan dalam membolehkan pelajar aliran vokasional 
memasarkan diri mereka ke alam pekerjaan. Hard skills boleh ditakrifkan sebagai 
kemahiran yang lebih spesifik, yang boleh diajar dan kemahiran yang berkaitan 
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dengan pengetahuan professional yang dimiliki oleh seseorang. Malah dalam dunia 
pekerjaan, kemahiran insaniah melengkapkan lagi hard skills dan ia merangkumi apa 
yang dikatakan keupayaan, kecekapan dan hasil pembelajaran tugasan teknikal 
secara praktikal (Salleh & Sulaiman, 2014). 
Di Thailand pula, kemahiran boleh pindah dianggap bernilai dan mempunyai 
pelbagai kelebihan seperti dapat menjadi seorang pendidik yang profesional dalam 
aliran vokasional, dapat memberi peluang kepada pembelajaran yang kreatif untuk 
pelajar dan dapat menjadikan para graduan bersedia untuk bekerja. Selain itu, 
kemahiran boleh pindah juga telah dijadikan sebahagian daripada kurikulum institusi 
teknologi di Thailand dan hasil pembelajarannya merangkumi enam aspek iaitu 
professional dan beretika, bertanggungjawab, mempunyai kemahiran mengamalkan 
pembelajaran sepanjang hayat, keupayaan menggunakan teknologi komunikasi dan 
maklumat serta mempunyai kemahiran mengurus dan membuat pembentangan 
(presenting skills), (Hanvatananukul et al., 2014).  
Di Filipina, kerangka kerja kurikulum bagi pendidikan asas mengandungi 
pengakuan bahawa life skills adalah penting dalam memenuhi keperluan negara dan 
masyarakat global. Konteks kurikulumnya yang kompleks bertujuan untuk 
menyediakan belia ke dunia pekerjaan, melatih kemahiran keusahawanan dan 
memiliki pendidikan tinggi. Hal ini jelas membuktikan bahawa usaha untuk 
membangunkan rakyat berkemahiran berlaku di negara ini. Pendidikan TVET di 
peringkat menengah diiktiraf sebagai pusat bagi mengasah kemahiran boleh pindah 
dalam kalangan anak muda di Filipina. Perkara ini dilihat dapat meningkatkan lagi 
pengalaman pembelajaran yang relevan bagi golongan ini (San Antonio, 2014). 
Oleh itu, kemahiran boleh pindah lebih dikenali sebagai kemahiran insaniah 
(soft skills) di beberapa buah negara. Individu yang mempunyai tahap penguasaan 
kemahiran boleh pindah yang tinggi mampu meningkatkan interaksi individu, 
prestasi kerja dan prospek kerjaya serta boleh meningkatkan lagi peluang pekerjaan 
dan peningkatan dalam kerjayanya. Kemahiran boleh pindah juga dianggap sebagai 
kecekapan atau kompetensi dalam tingkah laku, kecekapan dalam menerima sesuatu 
yang baru, kecekapan memahami diri sendiri dan orang lain serta kecekapan berada 
di persekitaran tempat kerja. 
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2.2.2 Kemahiran Adaptif 
 
Adaptif atau adaptability ditakrifkan sebagai perubahan fungsi sama ada dari segi 
kognitif, tingkah laku dan sifat afektif yang merangsang tindak balas terhadap 
individu kesan daripada persekitaran dan keperluannya (Nelson et al., 2010). 
Manakala kemahiran adaptif didefinisikan sebagai keupayaan individu menyesuaikan 
diri dengan kepelbagaian perubahan (Magnusson & Redekopp, 1992). Menurut 
Nelson et al., (2010), keupayaan individu untuk menguasai kemahiran adaptif 
bergantung kepada dua kategori ciri-ciri individu iaitu individu yang boleh dilatih 
dan individu yang tidak boleh dilatih. Ciri-ciri ini boleh dibahagikan lagi kepada 
keupayaan kognitif dan personaliti yang sukar dan mustahil untuk dipengaruhi 
seperti pengalaman, kebijaksanaan, pengetahuan dan motivasi (Pulakos et al., 2010; 
Mumford et al., 2000; Cunha & Heckman, 2007). Oleh sebab itu, sesetengah 
individu mempunyai kemahiran adaptif yang lebih tinggi berbanding orang lain.  
 Seseorang individu juga mampu menyesuaikan diri kepada persekitaran yang 
khusus seperti persekitaran pekerjaan tanpa dilaksanakan berulang kali. Dalam erti 
kata lain, individu tersebut telah menguasai kemahiran adaptif (Magnusson & 
Redekopp, 1992). Menurut Field (2002) kemahiran adaptif merupakan keupayaan 
individu bersikap terbuka kepada idea dan situasi baru, fleksibel dalam menerima 
sebarang komen, menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah dan 
menangani cabaran serta berkeupayaan untuk belajar dan menerima perubahan. 
Dalam usaha untuk menguasai kemahiran adaptif, keupayaan kognitif dan kemahiran 
hubungan (relational skills) iaitu kesedaran diri dan kemahiran sosial perlu 
diintegrasi bagi mencapai prestasi adaptif (adaptive performance) yang tinggi. 
Namun begitu, prestasi ini bergantung kepada tiga faktor iaitu perbezaan individu 
dari segi personaliti, keupayaan kognitif dan pengalaman, kemahiran dan sikap yang 
diperoleh melalui pendidikan dan yang terakhir ialah persekitaran (Rose et al., 2009). 
 Menurut Pulakos, Arad & Donovan (2000), prestasi adaptif adalah gabungan 
daripada lapan kemahiran iaitu kemahiran mengendalikan tekanan kerja, kemahiran 
mengendalikan kecemasan atau situasi genting dan kemahiran berurusan dengan 
situasi kerja yang tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Selain itu, kemahiran 
menyelesaikan masalah secara kreatif, kemahiran menjalankan tugas kerja, 
mempelajari teknologi dan prosedur juga merupakan elemen prestasi adaptif. Begitu 
juga dengan keupayaan menyesuaikan diri dari segi interpersonal, budaya dan juga 
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